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colloques, conférences, entretiens
« Shakespeare et la douceur », La Douceur dans la pensée moderne, université paris-
Sorbonne (paris iv), 15 décembre 2011.
entretien à Canal-académie (axël maugey), 3 janvier 2012.
« Les arts du visible et la ‘nouvelle terre’ », Collège des bernardins, 26 janvier 2012.
« La lecture de la poésie », Salle des fêtes de la mairie d’avignon, 31 janvier 2012.
« Shakespeare en france », avec pierre brunel, Canal-académie, 26 février 2012.
« Les psaumes comme poésie de la foi », Redécouvrir les Psaumes, faculté Libre de
théologie évangélique, vaux-sur-Seine, 24 mars 2012.
« qu’est-ce que l’émerveillement ? », Les Nouveaux Chemins de la Connaissance (adèle
van reeth), france Culture, 26 mars 2012.
table ronde, « geoffrey hill », école normale supérieure, 13 avril 2012.
« La poésie, langue vivante étrangère », D’autres langues que la mienne, Collège de
france, 11 mai 2012.
« Shakespeare : les sources de la guerre, les ressources de la paix », Les arts de la paix
dans une Europe en guerre, Collège de france, 6 juin 2012.
« the transcendence of things Seen », Hardy poète, université d’artois, 8 juin 2012.
« Le beau », conversation avec Shu kewen filmée par volker Schlöndorf, le Louvre,
1er juillet 2012.
« une approche transculturelle poétique du patrimoine de l’art », 3e forum transculturel
euro-chinois de haut niveau, auditorium du Louvre, 4 juillet 2012.
diffusion des idées
« L’art peut-il sauver l’amour ? », table ronde, Forum d’Action Modernités, théâtre du
rond-point, paris, 12 septembre 2011.
« L’anglo-normandie », ancienne abbaye de grestain, 25 septembre 2011.
Mme anne fagot-largeault, membre de l’institut
(académie des sciences)
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travaux puBliés en 2011
Livre
fagot-Largeault a. (dir.), Dupont J.-C.k. & guillin v. (coord.), L’émergence de la médecine
scientifique, paris, éditions matériologiques, Coll. « Sciences & philosophie », 2011.
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Traduction en espagnol
andler D., fagot-Largeault a. & Saint-Sernin b., Filosofía de las ciencias, trad. José
maría Ímaz gispert et mariano Sánchez-ventura, méxico, fondo de Cultura económica,
2011. L’ouvrage original en français est paru chez gallimard, en 2002.
Articles ou chapitres
fagot-Largeault a., « fascination de l’élément eau : du déluge à l’eau bénite », in Corvol p.
& elghozi J.-L. (dir.), Sortir de l’eau. De la vie aquatique à la vie terrestre, paris, odile
Jacob, 2011, 221-234.
fagot-Largeault a., « Jean-noël hallé », La Lettre de l’Académie des Sciences, Dossier :
La science en caricatures, n° 28, hiver 2011, 17-18.
fagot-Largeault a., avant-propos, Comptes rendus de l’Académie des sciences, numéro
thématique De la chimie de synthèse à la biologie de synthèse / From synthetic chemistry to
synthetic biology, avril 2011, 14(4), 343-347.
fagot-Largeault a., « un regard de philosophe sur le statut de l’embryon et de l’interruption
volontaire de grossesse » (entretien), Revue française des affaires sociales, 2011, n° 1, 61-67.
fagot-Largeault a. « envoi », in ferry J.-m. & martin n. (éd.), Fin(s) de vie. Le débat,
paris, puf, 2011.
fagot-Largeault a., « the scream of care », in audard-montefiore C., bunnin n.,
flather p., fraser m & Lewis S. (éd.), Life and Philosophy. Essays to honour Alan Montefiore
on his 85th Birthday, oxford, fep publishers, 2011, 305-315.
fagot-Largeault a., « médecine et philosophie », in benmakhlouf a. (dir.), Éthique de la
santé, publications de la fondation de la mosquée hassan ii de Casablanca, Série « enjeux
humains de la connaissance scientifique », 2011, 35-46.
fagot-Largeault a., « Les femmes, une ressource insuffisamment (ou mal) exploitée ? », in
negrutiu i., Del fatti n., bravard J.-m., vieira C. (éd.), Les ressources, Colloque de l’institut
universitaire de france, publications de l’université de Saint-etienne, 2011, 51-56.
fagot-Largeault a., « épidémiologie et causalité », in Leplège a., bizouarn p., Coste J.,
Les grands textes de l’épidémiologie au XXe siècle, paris, hermann, 2011, 223-230.
fagot-Largeault a., « petites et grandes fraudes scientifiques. Le poids de la compétition »,
in fussman g. (éd.), La mondialisation de la recherche. L’éthique du chercheur face à la
mondialisation, Collège de france, Coll. « Conférences du Collège de france », 2011 ; http://
conferences-cdf.revues.org/354.
Valorisation
fagot-Largeault a. avec bonneau C., bellivier f., rouillon f., zagury D. « troubles
mentaux. Le défi de la classification », Science et vie, hors-série n° 255, juin 2011, Spécial
« psy », 29-36.
participation à Dragos C. (coord.), Quelle justice pour la France ? 31 personnalités
répondent aux préoccupations des français, paris, L’harmattan, 2011, 46-48.
préface au livre de Lechopier n. (issu de sa thèse de doctorat, que j’ai dirigée), Les valeurs
de la recherche. Enquête sur la protection des données personnelles en épidémiologie, paris,
michalon, 2011. ouvrage couronné par le prix 2011 de la CniL (Commission nationale de




28 septembre 2011 : « L’honnêteté scientifique : un souci mondial aujourd’hui », dans le
cadre de journées d’étude coordonnées par les prs t. martin & e. picavet sur « éthique de
la recherche et risques humains », université de franche-Comté et giS réseau national des
mSh, besançon.
29 septembre 2011 : « transitional disciplinarity », Stanford 120th anniversary Celebration
« at the cutting edge of thinking », hôtel de talleyrand, paris.
13 octobre 2011 : « La forme chez platon et aristote », au Colloque de rentrée du Collège
de france, sur « La vie des formes », paris.
20 octobre 2011 : « health crises : history, anthropology, strategy », Sino-french
Symposium on « transdisciplinary infectious Diseases », french academies of Sciences / of
medicine ; Chinese academies of engineering / of medical Sciences, mérieux institute,
annecy, Les pensières.
28 octobre 2011 : « particularités culturelles et universaux en psychiatrie », the xxxth
international Symposium of eco-ethica : « the new world order / Le nouvel ordre du
monde », Coord. peter kemp, paris.
5 novembre 2011 : « avant : la recherche du diagnostic ; au moment : le choc du diagnostic ;
après : assumer son diagnostic », école de la sclérose en plaques, SinDefi-Sep, paris.
1er décembre 2011 : « Le soin : une notion à définir », aux xxiies Journées nationales des
secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire, « Soins psychiatriques en prison : l’intime à
l’épreuve de la transparence », faculté de médecine de la timone, marseille.
9 décembre 2011 : « Scientific integrity / honnêteté scientifique » (version courte), dans
le cadre des Dialogues d’athènes, session 5 « Science & ethics » coordonnée par a. fokas
et J. Jouanna, athènes, grèce.
20 janvier 2012 : « vers d’autres normalités ? », Journées annuelles du comité consultatif
national d’éthique (CCne), « qui est normal ? », maison de la Chimie, paris.
31 janvier 2012 : table ronde sur « l’importance du latin et du grec dans la formation de
l’individu aujourd’hui », dans le cadre des rencontres du ministère de l’éducation nationale :
« Langues anciennes / monde moderne. refonder l’enseignement du latin et du grec », paris.
13 février 2012 : « philosophie du soin », conférence publique, université de montpellier.
17 février 2012 : « La santé publique : rationalité scientifique et choix politiques », cours
aux étudiants de premier cycle, montpellier, faculté de médecine.
10 mars 2012 : « the psychiatrist’s Dilemmas », a symposium on the occasion of patrick
Suppes’ 90th birthday, Section : « neuroscience and psychology », Stanford university, états-
unis.
24 mars 2012 : « trends in philosophy of Life Science », à l’invitation du réseau allemand
de philosophie des sciences de la vie, et en dialogue avec hans-Jörg rheinberger (berlin),
Ludwig maximilians universität, munich.
14 mai 2012 : « autour de l’éthique du soin », Journée d’étude sur « Les normes et
l’éthique clinique », organisée par le pr Jean-marie Lardic, mSh ange-guépin, université de
nantes.
24 mai 2012 : « Les essais précoces et la distinction soins / recherche », au colloque
« essais précoces en cancérologie : quelles définitions, quelle justice ? », co-organisé par
p. amiel (igr), f. Doz (institut Curie), a. fagot-Largeault (Cdf), v. gateau (inst. Curie),
e. rude-antoine (Cerses-CnrS), au Collège de france, paris.
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Participation à des auditions ou débats publics
4 janvier 2012 : Dialogue avec la journaliste v. Segond (La Tribune), qui s’interroge sur
la frontière entre solidarité et responsabilité personnelle, à propos de l’affaire des prothèses
mammaires de marque pip.
21 février 2012 : audition par m. alain milon, sénateur, dans le cadre de l’élaboration
d’un rapport d’information sur : « La prise en charge psychiatrique des personnes atteintes de
troubles mentaux », au Sénat, paris.
29 mars 2012 : interview par guy belzane, rédacteur en chef de la revue Textes et
documents pour la classe (tDC-CnDp), pour la préparation du numéro sur les biotechnologies.
audition publique sur « Les nouvelles technologies d’exploration et de thérapie du
cerveau : état des lieux », coordonnée par alain Claeys et Jean-Sébastien vialatte, députés ;
voir la publication : Enjeux des nouvelles technologies d’exploration et de thérapie du
cerveau, opeCSt (assemblée nationale n° 4469, Sénat n° 476, 2012).
Contribution à des travaux collectifs
14-19 septembre 2011 : Institut international de philosophie (iip), Entretiens de Moscou
2011.
après le succès des Entretiens de Paris 2010 (textes en ligne sur le site : http://www.i-i-p.org/,
publication papier à paraître chez vrin), les entretiens de moscou se sont tenus à l’institut
de philosophie de l’académie russe des sciences, salle edmund husserl. ils ont permis de
reprendre le contact avec nos collègues v.S. Stepin et v.a. Lektorsky, et d’échanger sur le
thème qu’ils avaient proposé : « la rationalité ». ont été accueillis les nouveaux membres élus
l’année précédente à paris : günter abel (berlin), Carlos pereda (mexico), weiming tu
(harvard & pékin). L’assemblée générale iip de moscou a voté une modification des statuts
relative à l’éméritat, et reconduit pour un an le comité pour les questions institutionnelles,
piloté par le président tomás Calvo. après écoute du rapport de Charles parsons, président
du comité de cooptation, ont été élus membres à la majorité des voix : oswaldo Chateaubriand
(brésil), Souleymane bachir Diagne (Sénégal), antónio martins (portugal), qui seront
accueillis aux prochains Entretiens, en septembre 2012, à bucarest.
autres contriButions
– paris Sciences-Lettres (pSL), Conseil de la formation : nicolas grimal et anne fagot-
Largeault y représentent le Collège de france.
– académie des sciences : Section biologie humaine et sciences médicales, Jury du prix
irène Joliot-Curie, commissions (histoire des sciences et épistémologie, plis cachetés), et
présidence du comité « Science, éthique, société » (SeS), en liaison avec les travaux du
Standing Committee Science and Ethics d’aLLea (All European Academies), qui, en mars
2012, s’est réuni à varsovie. Le comité SeS a proposé cette année des règles de conduite
pour l’attribution des prix.
– Soutien au réseau de coopération scientifique en santé mentale (fondamental), et aux
chaires d’excellence dont ce réseau a obtenu le lancement, en particulier celle de « biologie
intégrée de l’autisme ».
– université paris 1 panthéon-Sorbonne : Conseil d’administration.
– Comité pour la publication des Œuvres complètes de georges Canguilhem (présidé par
J. bouveresse), Librairie philosophique vrin.
– association pour la mémoire de gaston bachelard. Cette association a été créée pour
tenter d’empêcher la fuite hors de france des archives du philosophe gaston bachelard.
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– école normale supérieure, Search Committee (composé de m. broué, C. Soulé, a. fagot-
Largeault) pour le recrutement d’un professeur d’histoire et philosophie des sciences
mathématiques et physiques (la recommandation du search committee n’a pas été suivie par
la commission scientifique).
– Soutenances : participation au jury de doctorat de Stéphanie Dutertre, Étude sur la
fonction de l’hystérique dans le système de sens construit en France face à la souffrance et
à la mort (Dir f. resche & J. pigeaud), univ de nantes, 26 sept. 2011. Dans le cadre de
l’école doctorale de philosophie de l’université paris 1 (pres heSam), suivi des doctorants :
isabelle rémy (sur la philosophie du soin), hajime fujimori (sur la complémentarité entre
médecine traditionnelle et médecine scientifique), béatrice de montera (sur l’identité
biologique).
M. Marc fumaroli, membre de l’académie française
et de l’académie des inscriptions et belles-lettres
Rhétorique et société en Europe (xVie-xViie siècles), 1987-2002
colloques, conférences et séminaires
Septembre-novembre 2011, Scholar in residence, Center of advanced Studies in the
visuals arts, national gallery, washington D.C.
1er-3 novembre : conférences à l’université de Chicago et à l’alliance française de la même
ville : « À propos du documentaire arte et du livre Quand l’Europe parlait français.
4-15 novembre : Guest du getty Center for the visual arts, Los angeles.
12-13 décembre : présentation à Sienne, monte dei paschi, de La Folie Baudelaire de
roberto Calasso.
24-26 décembre : athènes, hommage à Jacqueline de romilly « L’hellénisme de
mme de romilly devant le grand âge ».
1er février 2012 : i.n.h.a. - Louvre, hommage à andré Chastel.
16 février : Collège de france, hommage à Jacques thuillier.
29-30 mars : Sciences-po bordeaux, grand Jury devant les étudiants.
Société des amis des musées de bordeaux, conférence sur vélasquez Les Lances.
24-26 avril : madrid, Signature d’un accord de coopération étroite entre les amis du musée
du prado et les amis du musée du Louvre.
12-19 mai : washington, CaSva, séminaire sur Le système monarchique des Beaux-arts
au XVIIe-XVIIIe siècle et conférence From Rocaille to neo-classicism : the case of the Count of
Caylus.
2 juin : fontainebleau, festival d’histoire de l’art : table ronde Voyageurs en Orient à la
découverte de l’Antiquité classique (XVIIe-XVIIIe siècle), conférence sur bourdelot de Dairval,
De l’utilité des voyages, 1684.
6-8 juin : paris, Collège de france, Colloque Les Arts de la Paix dans une Europe en
guerre (1450-1945), conférence sur Louis XIV. Le Salon de la Guerre et le Salon de la Paix
à Versailles.
